



UTJECAJ SUVREMENOG PRISTUPA U TUMAČENJU 






U teorijskom dijelu ovoga rada analizirani su pojmovi koji se odnose 
na kreativnost učenika i suvremeni pristup u interpretaciji narodne 
epske pjesme. Cilj istraživanja bio je ispitati učinke suvremenog pristu-
pa u interpretaciji narodne epske pjesme na rezultate učenika na skali 
kreativnosti. Uzorak su činili učenici Osnovne škole »Vuk Karadžić«, 
Vlasenica: 284 učenika različitog uzrasta i spola, s kojima se radilo 
i na suvremeni i na tradicionalni način u interpretaciji narodne epske 
pjesme. Uspoređujući rezultate učenika na skali kreativnosti utvrđeno 
je da je suvremeni pristup u interpretaciji narodne epske pjesme učin-
kovitiji u odnosu na tradicionalni pristup u postizanju boljih rezultata 
učenika na skali kreativnosti.
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uvjete za iskazivanje i ostvarenje njihovih talenata, za učenje njihovim 
tempom,  ali  također  i  za  odrastanje  s  vršnjacima  jer  je  socijalizacija 
izuzetno važan proces u razvoju darovitoga djeteta u kompletnu, zdravu 
ličnost.




1. Darovitost i kreativnost




































Kreativnost  je  nadopuna  inteligencije. Kreativna  osoba,  umjesto 

























stanja  tečnosti – optimalna stanja pri kojima se potpuno udubljuju i  izgube 
osjećaj za vanjski svijet.« (Winner, 2005, 3)





osjetljivosti  za  pojedinosti  i  detalje,  bez  pronalaženja  novih  upotre-
























































učeniku omogućujemo doživljaj  uspjeha,  a uspjeh u  školi  »utječe na 










ci  i  adolescentima,  sagledane  kroz  predavanja  i  priopćenja  iznesena 
na međunarodnim  skupovima, Bosiljka Đorđević  dolazi  do  sljedećih 
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2. Suvremeni pristup interpretaciji narodne epske pjesme
Stvaralaštvo u  jeziku podrazumijeva  izgradnju samoga  jezika;  to 
je  izgradnja bića  jezika. Noam Chomsky (2007)  razlikuje  između  je-
zične  sposobnosti,  koja  podrazumijeva  suštinsku moć proizvođenja  i 
razumijevanja iskaza na materinskom jeziku, znanja svoga jezika, koje 
posjeduje govorni predstavnik, i govorne djelatnosti, što se odnosi na 






pjesama Zmija mladoženja  koja  ima  elemente  bajkovitosti  te Marko 
Krajević i vila koja također sadrži elemente bajkovitosti. Učenici petih 
razreda mogu čitati i analizirati pjesme Car Duklijan i Krstitelj Jovan, 
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»Unutarnja motivacija uključuje  integraciju dvije  samo-percepcije: percep-
ciju  povjerenja  u  sebe,  uz  percepciju  samokontrole  i  odlučnost.«  (Munro, 
2002, 22)
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Pjesnička slika predstavlja spoj nekoliko motiva u cjelinu: vizual-
nih,  auditivnih,  taktilnih.  Pjesničke  slike osobitosti  su  pjesničkoga 




















Navodimo nekoliko primjera problemskih pitanja:  Je  li  vam žao 
Muse u pjesmi Marko Kraljević i Musa Kesadžija? Kako ga je Marko 
pobijedio? Odgovor može biti potvrdan, ako  je pošteno pobijedio,  ili 
negativan, ako nije bilo pošteno. Je li Marku žao što je pogubio svoga 
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3. Istraživanje
Pod  izrazom  ‘suvremena  interpretacija  narodne  epske  pjesme’ 















idejnu poruku. Mogući drugi nazivi pjesme su: Majka Koviljka, Sirotica 
Mirko, Koviljka je srca milostiva, Hrani majka oba svoja sina, a naslov 








pjesme Marko Kraljević i beg Kostadin u vidu kompjuterske mape uma 
potaknuli smo kod učenika alomorfni razvoj čime smo zakoračili, kako 
kaže Vigotski (1983), u zonu narednog razvitka.
U  timskoj nastavi kroz  integraciju više pristupa  (povijesnog, ep-





iz pjesama u Mitološkom rječniku i Rječniku simbola. Zmajski sinovi 
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imaju obilježja na tijelu koje drugi ne smiju vidjeti jer se tada gubi moć: 
Zamoli se pobratimu svome, / zavrati mu uz ruke rukave, / Nać ćeš 
njemu mladež na mišici, / Na madežu bič vučje dlake, / Na desnici na 
bijeloj ruci. Ovi podaci svjedoče o elementima bajkovitosti u epskim 
pjesmama. Čobanica Janja rađa junaka Miloša Obilića, ali ga i ostavlja 
na Šargan-planini. Tu ga pronalazi vila Anđelija: Pak sam tebe, sine, 
prihvatila, / Prihvatila, pa te poljubila./ Na bijelu krilu zadojila, / Svi-
lenijem opasala pasom, / junačkijem dozivala glasom: / Moj Miloše, 
moje milovanje!  Planina  je  htonski  prostor,  blizak  onostranom,  te  je 
tako i Miloš poseban junak. Postoji i bosanski šargan (bong bosniensis), 
najotrovnija  podvrsta  šarke  koja  naseljava  planinske  gudure. Ako  se 
prisjetimo slavenske mitologije, onda postaje jasnim da je zmaj najče-
šće nastajao od zmije, pa čak ima i zmijska obilježja. Nakon svestranog 
sagledavanja međusobno prožetih  pojmova  i  simbola  u  narodnoj  ep-
skoj pjesmi Miloš Obilić zmajski sin, doživljaj je kompletniji i ostavlja 
snažan dojam na maštu i stvaralaštvo učenika. Kao primjer metodičke 
interpretacije u kojoj koristimo kompjutersku mapu uma navodimo pjes-
mu Marko Kraljević i beg Kostadin (Laketa, 2016).
Istraživanje je bilo provedeno u Osnovnoj školi »Vuk Karadžić«, 

















ativnosti  te  provjerili  postoji  li  povezanost  između  rezultata  i  načina 
izvođenja nastave ovisno o dobi i spolu učenika.







Uspoređivanjem  različitih pogleda na  istu  temu  i motive u narodnoj 
epskoj  pjesmi  učenik  će moći  kreirati  svoje  razumijevanje  i  viđenje 








































niku  su  zatvorenog  tipa  i  sastoje  se  od  upitnih  rečenica  u  kojima  je 
potrebno izabrati jedan od ponuđenih odgovora.
Skala procjene kreativnog ponašanja učenika preuzeta je iz knjige 
















Ukupno Spol   4   5   6   7   8   9
ЕМ   8 10 16 17 13 12   76
ЕŽ 13 9 12 10 12   7   63
КМ 10 14 16 14 15 14   83
КŽ 13   9 12 10 10   8   62
Ukupno  44 42 56 51 50 41 284






3.4.1. Rezultati na skali procjene kreativnog ponašanja 













Mx =  33.868,  a My =  37.039.  Za  eksperimentalnu  skupinu  ženskog 
spola Mx = 33.492, a My = 36.587.
Tablica 2. Srednje vrijednosti rezultata
Grupa N Mx SDx My SDy Myp
EM 76 33.868 9.654 37.039 10.439 46.843
EŽ 63 33.492 8.855 36.587   9.208 36.716
KM 83 33.578 9.829 32.229   9.720 32.283
Kž 62 33.597 9.439 31.403   9.366 31.441
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Tablica 3. Rezultati t-testa
Grupa dMy’ SEd t p
EM i EŽ 0.127 0.897 0.142 0.395
EM i KM 4.560 0.836 5.453 0.000
EM i KŽ 5.402 0.901 5.993 0.000
EŽ i KM 4.433 0.880 5.037 0.000
EŽ i KŽ 5.274 0.942 5.598 0.000
















3.4.2. Rezultati na skali procjene kreativnog ponašanja 
     za E/K različitog uzrasta
Ispitujući statističku značajnost analizom kovarijance rezultata ek-
sperimentalne i kontrolne skupine na skali kreativnosti utvrđeno je da 
postoji  statistički  značajna  razlika  između  skupina  na  početku  (Fx = 
5.039, p = 0.000)  i na kraju eksperimenta  (Fy = 10.885, p = 0.000). 
Analiza kovarijance iznosi Fyx = 11.475, r = 0.000.



























specifične  pjesničke  izraze  velike  emocionalne  izrazitosti  (roditelju 
Skala kreativnosti
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― m. oče, čedo ― m. sine), rijetko upotrebljavane snažne riječi (krepka, 
krotka), vide estetsku vrijednost preciznosti, sažetosti (Bolje ti je izgu-
biti glavu / nego svoju ogriješiti dušu), poslovičnosti (Kojoj ovci svoje 














učenika  kod  eksperimentalne  grupe  veći  i  da  je  ta  razlika  statistički 














crpiti  izvori  za poticanje  jezične  i misaone kreativnosti. Motivacija  i 
kreativnost su faktori na koje možemo utjecati kako bismo stimulirali 
i  razvili  učenikov  talent. Pravilnim odnosom prema  svakom učeniku 
možemo kod njega probuditi ljubav prema učenju i spoznavanju. Me-
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todička interpretacija narodne epske pjesme u kojoj koristimo dovoljno 
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In the theoretical part of this paper we analyse the concepts that relate to the 
students’ creativity as well as the modern approach to the interpretation of the folk 
epic poem. The aim of our study was to examine the effects of the modern approach 
to interpretation of the folk epic poems on students’ results on the scale of creativ-
ity. Research was conducted on a sample of 284 elementary school students (the 
Primary School “Vuk Karadžić” in Vlastenica) of different ages, both males and 
females. They were enrolled in either modern or traditional way of learning how to 
interpret folk epic poem. Results show that the modern approach to interpretation 
of the folk epic poem, when compared to the traditional one, enables better scores 
of students on the scale of creativity.
Key words: creativity, interpretation of the folk epic poem, modern approach
